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1.	 	Het	expressieniveau	van	de	meeste	gastheereiwitten	verandert	niet	tijdens	een	
primaire	infectie	met	chikungunya	virus	in	celkweek.	(dit proefschrift, hoofdstuk 2)
2.	 	Fosforylering	van	eEF2	tijdens	virale	infecties	is	een	niet	eerder	beschreven	cel-
lulair	antiviraal	mechanisme.	(dit proefschrift, hoofdstuk 3)
3.	 	Het	 -2/-1	 ribosomale	 leesraamverschuivingsmechanisme	 dat	 gebruikt	 wordt	
tijdens	translatie	van	het	niet-structurele	polyproteïne	van	porcine	reproductive	
and	respiratory	syndrome	virus	 is	een	niet	eerder	beschreven	genexpressieme-
chanisme	in	eukaryote	cellen.	(dit proefschrift, hoofdstuk 6, 7 en 8)
4.	 	Niet	alleen	een	RNA	structuur	maar	ook	een	eiwitcomplex	kan	een	ribosomale	
leesraamverschuiving	induceren.	(dit proefschrift, hoofdstuk 7 en 8)
5.	 	Het	niet	identificeren	van	een	peptide	of	eiwit	met	massaspectrometrie	is	geen	
bewijs	dat	het	molecuul	niet	in	het	monster	aanwezig	was.	(Mallick & Kuster, 2010, 
Nature Biotechnology)
6.	 	De	aanwezige	hoeveelheid	van	een	mRNA	bepaalt	voor	slechts	40%	de	variatie	
in	het	expressieniveau	van	het	gecodeerde	eiwit	en	is	daarom	geen	goede	basis	
voor	het	meten	van	eiwithoeveelheden.	(Schwannhäuser et al., 2011, Nature)
7.	 	Fundamenteel	onderzoek	naar	de	translatie	van	virale	genomen	heeft	veel	ken-
nis	opgeleverd	over	eiwitsynthese	in	het	algemeen.	(Roberts et al., 2009, Prog Mol 
Biol Transl Sci.)
8.	 	Het	beschikbaar	komen	van	de	complete	sequenties	van	steeds	meer	virusgeno-
men	zal	leiden	tot	de	ontdekking	van	nog	meer	ongebruikelijke	translatiemecha-
nismen.	(Firth, 2014, Nucleic Acids Research)
9.	 	Het	enthousiasme	van	virologen	bij	een	grote	virusuitbraak	is	deels	te	verklaren	
door	 de	 hoop	 dat	 dit	 zal	 resulteren	 in	 een	 toename	 van	 subsidiegelden	 voor	
virologisch	onderzoek.
10.	 	Een	lichamelijke	handicap	hoeft	geen	beperking	te	zijn	bij	het	succesvol	afron-
den	van	een	promotieonderzoek.
11.	 	Dat	tegenwoordig	meer	mensen	weten	hoe	een	muis	te	bedienen	dan	hoe	naald	
en	draad	 te	hanteren	 is	één	van	de	oorzaken	van	het	ontstaan	van	de	huidige	
wegwerpmode-industrie.
12.	 	Elke	smartphone	heeft	een	uitknop	en	die	zou	vaker	gebruikt	moeten	worden.
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